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資料紹介
☆　教官文庫（昭和51年度）受入順
○野聞　光辰r新修京都叢書
○飯沼
○浜田
○上田
○永野
○石附
　　　　　　　第11，20，22巻」
二郎r沢崎堅造の信仰と生涯」
　敦r三本対照　本文編　捷解新語」
正昭r古代再発見」・r道の古代史」
芳郎r比較言語学入門」
実r国際化への教育」
o広江美之助「景年写生帳　草花1～4」
　　　　　r桜と人生」，r自然農法私考」
　　　　　r自然食　山海の野草」
○北川善太郎r現代契約法入門」
○河野　健二r産業構造と社会変動　1～3」
○小西　一郎r構造動力学」
○山口　昌哉r非線型現象の数学」
　　　　　r数値解析の基礎」
○上田　　篤r山岳都市の研究　1」
○福井　謙一r化学反応と電子軌道」
○西山　卯三r現代の生活空間論　下」
o小林　芳正r建設における地盤振動の影響と防
　　　　止」
○高安 国世r新樹　高安国世歌集」
　　r詩と真実　高安国世歌集」
☆　昭和51年度学生用図書高額分購入一覧表
????高麗大蔵経　第1巻一48巻
赤外線スペクトルチャート
有価証券報告書総覧（第1部上場会社）
51年刊行分
4。　Aufstieg　und　Nie（iergang　der　r6mischen
　Welt．Tl．1～2
5．　Beilsteins　Han（lbuch（1er　Organishen　Che－
　mie。4．AuH。4Erg．一Werk，Bd．2／3，Bd．
　5／1，3／4Erg．一Werk，Bd．18／2～18／3
6．　British　Parliamentary　Papers．1800～1899．
VoL1～46（10，31，35，43欠）
7．　Science　Citation　Index．1970～1974
8．　The　National　Union　Catalo9，Pre－1956
　1mprints，VoL1～52，57～484
9．OECD全出版物（単行本，定期刊行物12種
　類，非売報告書類）1976年刊行分
※No．3，9は経済学部調査資料室備付
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